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M1. CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MESOAMÉRICA: ¿QUÉ PUEDEN HACER 
LOS BIÓLOGOS PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN UN CLIMA CAMBIANTE? 
 
Celia A. Harvey 
 
Vice Presidenta Cambio Global y Servicios de los Ecosistemas, Centro para la Ciencia Aplicada en Biodiversidad. Conservación 
Internacional, 2011 Crystal Drive Suite 500, Arlington, VA 22202, USA. E-mail: harvey@conservation.org 
 
Uno de los retos más importantes que encaran los biólogos de la conservación, es cómo conservar la biodiversidad en un 
clima que cambia rápidamente. El cambio climático es actualmente la más grande amenaza que atenta contra la 
biodiversidad y está acentuando aun más, la crisis que enfrenta la biodiversidad. Se anticipa que si durante la siguiente 
década, las emisiones de gases de efecto invernadero no son reducidas drásticamente, para el año 2100 el cambio 
climático puede atentar contra el 20 ó 35% de todas las especies de plantas y animales. Para minimizar los impactos del 
cambio climático sobre la biodiversidad, es urgente que los biólogos de la conservación desarrollen estrategias 
innovadoras que logren resguardar a los ecosistemas ante los efectos el cambio climático. Para lograr esto, será necesario 
trabajar en escalas espaciales más amplias y hacer planeamientos a plazos más largos, habrá que explorar nuevos enfoques 
de conservación tomando acciones más agresivas y habrá que anticipar cambios inesperados y lidiar con situaciones 
inciertas, complejas y difíciles. En otras palabras, el cambio climático está cambiando la forma, la escala y la velocidad en 
que realizamos actividades de conservación. A la vez que el cambio climático plantea nuevos retos, también ofrece 
nuevas oportunidades para la conservación. La preocupación internacional sobre el cambio climático y sus consecuencias 
ha dado como resultado un interés nunca antes visto en la comunidad mundial, sobre la función que cumplen los 
bosques tropicales como almacenadores de carbono y reguladores del clima, reconociendo a su vez el potencial que 
poseen los bosques para mitigar y adaptarse al cambio climático. Como resultado, diseñadores de políticas están 
explorando activamente la forma en como las políticas y los incentivos financieros pueden ser usados para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero debidas a deforestación y degradación de bosques; esto conllevaría a su vez a 
proteger los bosques remanentes que aun se mantienen en pie. La muy probable aceptación de REDD (Reducción de 
Emisiones debidas a Deforestación y Degradación) dentro del marco de la Convención sobre el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas, significa que una gran cantidad de fondos y de atención, serán puestos a la orden como recursos para 
conservar y restaurar bosques. Esto es una oportunidad única que permitiría conservar bosques a grande escalas. El reto 
para los conservacionistas será como canalizar esos fondos (y las actividades de campo que se implementen con esos 
fondos) de una manera efectiva y eficiente que permita no sólo la conservación de los bosques, sino también de la 
biodiversidad y de las comunidades sociales ligadas a estos bosques. Los biólogos de la conservación jugarán entonces un 
papel clave en ayudar a diseñar políticas REDD, en aplicar y evaluar las metodologías necesarias para hacer el mecanismo 
REDD operacional y deberán además proveer herramientas y enfoques novedosos que permitan reducir realmente la 
deforestación. En esta presentación, se explorará como el cambio climático afectará los esfuerzos para conservar 
biodiversidad en el hotspot de Mesoamérica. Primero, se proveerá una revisión de la predicción de impactos del cambio 
climático sobre la biodiversidad en la región, seguido de algunas ideas de cómo estos impactos pueden ser minimizados a 
través de cuidadosos planeamientos a nivel de paisaje. Seguidamente, se resaltará la importancia del papel de los bosques 
en la mitigación al cambio climático y se discutirá como actividades REDD y de reforestación pueden potencialmente 
proveer múltiples beneficios relacionados con cambio climático, conservación de biodiversidad y el mejoramiento del 
bienestar humano. Finalmente, se compartirán algunas reflexiones de cómo los biólogos de la conservación pueden 
asegurar que las políticas relacionadas con cambio climático también generen beneficios para la conservación de la 
biodiversidad.  
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M2. LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS TAXONÓMICOS PARA LA BIOGEOGRAFÍA Y  




Universidad del Valle de Guatemala. E-mail: jschuste@uvg.edu.gt 
 
Se muestra la importancia de los estudios taxonómicos para la biogeografía y conservación en Mesoamérica utilizando 
ejemplos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se empieza con la historia del uso de Passalidae (Insecta: Coleoptera) 
como organismos indicadores de áreas de endemismo y luego la coordinación, integración y comparación de estudios 
similares de otros organismos, e.g., varios grupos de escarabajos (Coleoptera: Scarabaeidae), con los resultados de 
Passalidae. Se ejemplifica como se ha utilizado esta información en el establecimiento de reservas en Mesoamérica y en 
recomendaciones para priorización. Después de la publicación de la Biologia Centrali-Americana (1881-1915), los trabajos 
principales biogeográficos trataron mayormente anfibios y reptiles. Cuando se dio cuenta que los Scarabaeoidea, 
especialmente Passalidae, contiene taxa muy especiosos y endémicos, se empezó a usarlos como organismos indicadores 
de áreas de endemismo para el establecimiento y priorización de reservas biológicas, desde 1984. Biogeográficamente, 
Scarabaeoidea es ahora el grupo de insectos mejor conocido en Guatemala, si no Mesoamérica, en verdad, mejor 
conocido que la mayoría de organismos. Los estudios de distribuciones de Scarabaeoidea han dado como resultado hasta 
ahora 8 áreas de endemismo para Centro América Nuclear en relación a bosques nubosos. Existe una división principal 
norte-sur entre estas áreas. Estos estudios han sido usados en la priorización de áreas para conservación para apoyar el 
establecimiento de reservas tales como la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, reconocido por UNESCO. En 
Guatemala, Passalidae están siendo usados como un componente mayor de los Estudios Técnicos para la Declaración de 
Áreas Protegidas de bosques nubosos para el Parque Nacional Cerro El Amay, Depto. de Quiché y la Reserva de Vida 
Silvestre Volcán Lacandón, Depto. de Quetzaltenango. La evaluación del Área Protegida Trinacional Montecristi 
(Trifinio), compartido entre Guatemala, El Salvador y Honduras, también incluyó un estudio de pasálidos. 
 
 
M3. VIRUS EMERGENTES QUE AMENAZAN AMBAS POBLACIONES HUMANAS Y DE VIDA SILVESTRE: ENFOQUE 
SOBRE LOS VIRUS WEST NILE E INFLUENZA AVIAR 
 
María Eugenia Morales-Betoulle  
 
Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, Oficina Regional del CDC para Centro América y Panamá (CES-
UVG/CDC-CAP) 
 
La mayoría de las infecciones humanas son zoonóticas, proviniendo de animales no-humanos. Los virus representan una 
clase importante de patógeno zoonótico, y por sus altas tazas de mutación, frecuentemente emergen en formas 
virulentas que amenazan el bienestar del hombre tanto como los demas seres silvestres. Dos amenazas principales, de 
importancia vigente y global, son los virus de West Nile (Occidente del Nile) e influenza aviar. Esta charla explica el fama 
actual de estos dos virus enfocando sobre los impactos salúbricos entre los humanos y otros mamíferos, aves y reptiles, y 
explorando las estrategias de sobrevivencia de ambos virus, y sus ciclos de transmisión. Se explicarán las implicaciones de 
sus distintas ecologías en relación a vigilancia, prevención y medidas de control. La difusión reciente del virus West Nile a 
lo largo del continente Americano se contará, y las amenazas representadas por los dos virus para la salud pública y la 
conservación Mesoamericana se discutirán, junto con medidas útiles para que biólogos puedan vigilar la posible 
introducción local de estos y otros patógenos.  
 
 
M4. DE LOS MAYAS AL POLO NORTE 
 
Vida Amor de Paz 
  
Fundación del Bosque Tropical, 5 Ave. 12-31 Zona 9, Edificio el Cortez, Guatemala, Ciudad Guatemala, Centroamérica. E-mail: 
fbt_guatemala@yahoo.com 
 
Estamos viviendo en una época crucial para nuestra supervivencia en el Planeta. Tanto las crisis bancarias como las 
políticas nos abruman día a día. Esto ha mermado que prestemos suficiente atención a la parte ambiental, pero con la 
crisis energética y el calentamiento global, está resurgiendo un nuevo interés hacia las soluciones que los ambientalistas 
proponemos. 




 Desde la Era Industrial hemos venido bombeando dióxido de carbono a la atmósfera y hemos llegado a niveles casi 
insostenibles para la humanidad. Por mucho tiempo, la amenaza del calentamiento global fue puesta en el tapete de los 
gobiernos más poderosos del mundo, pero no supieron escuchar. A pesar de que los países Latinoamericanos somos 
entre los que menos contaminamos la atmósfera con apenas el 1.8% de las emisiones del dióxido de carbono en 
comparación a EE.UU. con el 25%, no podemos cruzarnos de brazos y esperar a que la solución venga enteramente de 
ellos. Si nosotros deforestamos, lo que representa a nivel global el 20% de las emisiones, tenemos que accionar con la 
debida reforestación y lograr adaptarnos a tiempo al cambio climático. La deforestación es además un factor de riesgo 
para nuestros países puesto que incrementa nuestra vulnerabilidad ante los huracanes que vendrán con mayor fuerza e 
intensidad. Centroamérica tiene además, la categoría de una isla y por ello estamos más vulnerables. Hay además factores 
cíclicos que agravaban el problema. ¿Pero cómo enhebraba todo esto con lo que los Mayas nos habían venido a advertir 
sobre nuestras épocas? Los Mayas han hecho predicciones astronómicas y cálculos matemáticos en cuanto a los ciclos. 
Ellos han creado, incluso, el Calendario más preciso y ellos además nos están advirtiendo sobre el año 2012. ¿No es acaso 
esto motivo para investigar qué paralelos hay con lo que los científicos nos dicen hoy? El año 2012 está a la vuelta de la 
esquina y curiosamente, las Profecías Mayas nos hablan de lo que ya está sucediendo en el Planeta.  
 
Para comprender mejor estos paralelos, leí y estudié el libro del Chilám Balám sobre las Profecías Mayas, hablé con 
shamanes, antropólogos, sociólogos y expertos en colapsos de diferentes civilizaciones y entrevisté a varios arqueólogos 
sobre la desaparición de la Civilización Maya. Temía que las Profecías del 2012 se malinterpretaran como el fin del 
mundo y la gente entrara en pánico o se cruzara de brazos para esperar el final por lo que era importante detallar con 
exactitud el ciclo de 26,000 años que se termina en cuatro años. Vi la urgencia de la situación y logré hacer comparaciones 
de por qué sucumbieron ellos y si nosotros podríamos llegar a colapsar de la misma forma,  pero esta vez a nivel 
planetario, esta vez con 6 billones de personas. Era tan abrumador el panorama que quería saber si estábamos o no a 
tiempo para evitar un cataclismo como el que sufrieron los mayas o si teníamos frente a nosotros la oportunidad de un 
despertar, de un nuevo renacer de la civilización al vernos forzados a cambiar la forma en que tratamos al planeta, 
alejándonos del combustible fósil y buscando implementar la energía renovable. En resumidas cuentas, establecí el 
paralelo que existe entre el pasado y el presente y para ello decidí documentarlo en una película pero no si antes viajar al 
lugar donde está sonando la campana de alerta: el Polo Norte.  
 
La planificación para hacer una película empezó en agosto del 2007 cuando fui invitada a llegar al Polo Norte, con el 
apoyo de científicos como John Kermond, y la edición de la película fue terminada en julio del 2008. Para proyectar mis 
ideas, me he valido de espectaculares imágenes tomadas desde las selvas mayas hasta el Polo. He además logrado 
imágenes impactantes del deshielo de Groenlandia y de imágenes computarizadas donde muestro la parte de la ciencia, 
las que fueron proporcionadas por NOAA y NASA. Estuvo conmigo el cinematógrafo, Steve Freer quien por poco se 
muere durante el rodaje por haber caído en una fosa de agua al estar filmando. El guión fue mi creación y las gráficas 
fueron hechas exprofesamente para la película por parte del International Research Institute IRI de Nueva York que está 
en asociación con NOAA. En la película trabajaron otro medio centenar de personas que de una u otra forma 
contribuyeron; desde la creación de la música hasta en la dirección, la edición y la post producción que se realizó en 
Central de Radios, S.A.  
 
¿Qué me movió de ir al Polo Norte y qué fui a hacer? Primero, mi intención fue corroborar cómo se está derritiendo el 
Ártico, presenciar cómo utilizan los instrumentos para ver el grosor del hielo y su cobertura, midiendo la transformación, 
captura y transportación del agua dulce que está ahora corriendo por el océano y mezclándose con el agua salada. 
También entender qué pasará con circulación termohalina y qué reacciones habrá en Latinoamérica ante lo que nos traiga 
el Ártico de regreso.  
 
Parte de mi viaje fue para comprobar el paralelo entre el cambio ambiental que enfrentaron los Mayas y el cambio 
climático de hoy y si nosotros estábamos en vías de repetir la historia, pero esta vez a una escala planetaria por el mal uso 
de los recursos naturales y lo que ocasiona el calentamiento global. El Polo Norte ha dado la señal de alerta; un  primer 
campanazo, con el derretimiento.  
 
Cabe la pena mencionar que el Polo Norte al que llegamos es el Geográfico o Real y es extremadamente difícil lograr 
llegar a él, especialmente en la época en que yo llegué. (Al Polo Sur es mucho más fácil llegar pues es una masa de tierra 
con hielo encima sobre ella.) Sólo hay un verdadero Polo Norte. El Polo Magnético no es el mismo; está en Canadá y en 
tierra firme. El Polo Magnético cambia de posición y en el pasado ha habido personas que han logrado llegar hasta en 
auto. El Polo Norte real es una Plataforma gigante de hielo de aproximadamente uno o dos metros de grosor y debajo de 
dicha plataforma encontramos un océano de 4,000 metros de profundidad. 




 ¿Cómo logré llegar hasta allá? Fui invitada por una expedición científica de la Administración Atmosférica y Oceánica 
NOAA en agosto del 2007 utilizando un barco rompehielos, pero el viaje fue cancelado por razones políticas. Pero al no 
aceptar una derrota me puse en contacto con los coordinadores de la expedición del barco “Tara” que ya se encontraba 
cerca del Polo Norte desde hacía 1 año. La embarcación de nacionalidad francesa llevaba 10 científicos a bordo que 
median el calentamiento global. El reto era que aceptaran mi visita ya que no recibían a ningún intruso y segundo era 
buscar cómo llegar. Se convencieron cuando les expliqué que mi interés encajaba con la cosmovisión maya en todo el 
contexto del calentamiento global. Para llegar, llamé a la compañía de aviones con skis en Canadá pero ningún piloto se 
animaba a ir por el peligro que representaba. Otro gran reto era cómo conseguir el financiamiento de alrededor de US$ 
50,000 que costaría llegar hasta allá. Finalmente, llegué en un avión bimotor no presurizado llamado Twin Otter. Mi 
regreso fue igualmente incierto.  
 
La expedición fue extrema, especialmente por el tipo de embarcación en la que íbamos, que no era construida para esas 
latitudes, como lo es un poderoso rompehielos. Era simplemente un velero construido a la usanza de los barcos de 1890, 
replicando la expedición del Explorador Nansen que intentó llegar al Polo en 1897. Esta vez con propósitos de estudiar 
el calentamiento global. Constituye hoy, la primera expedición exitosa de su clase, que logra llegar al Polo Norte. La 
diferencia entre esta nave y la del Explorador Nansen es que la nave “Tara” estaba  recubierta de aluminio en su exterior.  
 
Meter un velero en el Polo por dos años para realizar los experimentos sobre el calentamiento global fue algo único 
porque fue como meter una boya humana dentro del Océano Ártico, asunto que jamás se había logrado antes. Fue la 
forma más rápida y exacta de conseguir datos que hoy procesan los científicos, lo que cambiará completamente las 
estadísticas que tenemos publicadas y sobre el tiempo que nos queda para poder hacer algo. La situación es apremiante y 
la película pretende demostrar que es un tema que debe ser tratado con inmediatez.  
 
Hoy ya estamos a 380 partes por millón de dióxido de carbono con la amenaza de llegar a 500 u 800 partes lo que haría 
peligrar la vida de los seres humanos y la biodiversidad en el planeta. Existan las evidencias del alza del metano, del 
dióxido de carbono y de temperatura, todo al unísono en el mismo período de tiempo, tomando de base el historial atrás 
de 400,000 años, donde no ocurría lo que ocurre hoy. Es posible una sumersión en agua de Nueva York, por un alza del 
nivel del mar, tanto como de Washington D.C. y la Casa Blanca. ¿Cómo se vería Latinoamérica si se deshiela 
Groenlandia? 
 
 ¿Qué información consegui? Conseguí las imágenes del futuro de Latinoamérica, si seguimos cruzados de brazos. Por 
primera vez sale documentada en la película DE LOS MAYAS AL POLO NORTE esta información y mis interrogantes 
sobre el paralelo del presente con el futuro son parte de las conclusiones de la película. Estamos frente a una única 
oportunidad de hacer algo a tiempo para que continúe la vida en la Tierra. Los Mayas nos dejaron la sabiduría de sus 
predicciones científicas y estas casan de muchas formas con las predicciones de los científicos de hoy. La sabiduría 
milenaria de nuestros pueblos mayas e indígenas en el presente también constituyen una aportación. La crisis se puede 
convertir en oportunidad, pero de nosotros depende. 
 
 
M5. LOGROS Y DIFICULTADES EN LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA DE VERTEBRADOS TERRESTRES CUBANOS 
 
Dr. Vicente Berovides Álvarez 
 
Facultad de Biología, Universidad de La Habana. E-mail: vbero@fbio.uh.cu  
 
A partir de la conferencia de Río en 1992, el Estado Cubano comenzó a desarrollar sus estrategias de conservación de la 
biodiversidad, las cuales se materializaron con la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, regido por el Centro 
Nacional del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Dentro de este marco se desarrollan programas de 
conservación de especies de vertebrados terrestres con destacados logros y dificultades, las cuales se analizan en esta 
conferencia. Estos programas pueden servir de modelos para otros países latinoamericanos que también luchan por 
preservar su biodiversidad. Las principales especies blanco fueron: Almiquí (Solenodon cubanus); Jutía Conga (Capromys 
pilorides); Cotorra (Amazona leucocephala); Catey (Aratinga euops); Grulla (Grus canadensis); Cocodrilo Cubano (Crocodylus 
rhombifer); Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) e Iguana (Cyclura nubila). Sobre estas especies se han llevado a cabo 
monitoreos de su distribución y abundancia, talleres con especialistas y aplicación de nuevas técnicas de conteo 
empleando los tres nuevos enfoques de la conservación biológica: consideraciones de escalas espacio-temporales, función 
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de la especie en el ecosistema y relaciones con las comunidades humanas. Se discuten los principales logros obtenidos y 
las dificultades para continuar con estos trabajos.  
 




Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica, San 
Pedro, San José 11501-2060 Costa Rica. E-mail: jorge.cortes@ucr.ac.cr  
 
El cambio climático debido a la acumulación principalmente de dióxido de carbono en la atmósfera tiene dos 
consecuencias principales en los océanos. Por un lado, el calentamiento global ha elevado y seguirá elevando la 
temperatura de los océanos. Este aumento en temperatura tiene como consecuencia impactos directos e indirectos en los 
organismos, y además, contribuye al aumento en el nivel del mar. Por otro lado, el aumento de CO2 en la atmósfera 
resulta en mayores concentraciones en las aguas superficiales de los océanos, alterando la composición química del agua, 
bajando el pH, lo que se ha denominada la acidificación de los océanos. El impacto por calentamiento ha sido más 
estudiado por ser más obvio. El efecto puede ser directo con la muerte de organismos por las temperaturas altas, o 
indirecto, afectando la capacidad de alimentarse o de reproducirse de muchas especies. Por el calentamiento global el 
nivel del mar va a aumentar por dos razones principales, primero por el deshielo de los casquetes polares que están sobre 
la tierra (los que están en agua no aumentan el nivel del mar) y por la expansión térmica del agua de mar. El otro efecto 
importante del aumento de CO2 disuelto en los océanos es la acidificación y esto ha sido reconocido hasta hace poco 
tiempo por ser más difícil de detectar, pero que tendrá consecuencias devastadoras. Para ilustrar más en detalle el cambio 
climático en los ambientes marinos usaré los arrecifes de coral como ejemplo. Estos ecosistemas están siendo degradados 
por la actividad humana y se está exacerbando el impacto por el cambio climático. Pero ahora se han identificado factores 




M7. COZUMEL: INVESTIGACIÓN Y MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE UNA BIOTA INSULAR ENDÉMICA 
CRÍTICAMENTE AMENAZADA 
 
Alfredo D. Cuarón 
 
SACBÉ – Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación, Reforma Agraria 400-8, Fraccionamiento El Pueblito, Colonia 
San José del Cerrito, Morelia, Michoacán, 58341, México. Multicriteria S.C. E-mail: cuaron@gmail.com   
 
Conformamos un equipo interdisciplinario y multinstitucional que trabaja para obtener información científica de alta 
calidad para proponer soluciones objetivas a los problemas sociales y ambientales de la Isla Cozumel (México), un sitio 
considerado dentro de la Alliance for Zero Extinction (AZE), determinando prioridades de acción para su manejo. 
Hemos venido desarrollando numerosas actividades en Cozumel desde 1994-1995 y de manera continua desde el año 
2000. El proyecto es amplio y considera múltiples aspectos biológicos y sociales relevantes para la conservación y 
desarrollo de la Isla Cozumel. Entre los aspectos que desenvolvemos en el proyecto están los siguientes: Investigamos 
sobre la ecología y conservación de las especies endémicas de la isla y otras especies nativas, así como de la problemática 
y ecología de las especies exóticas. Efectuamos evaluaciones sobre las enfermedades de la fauna silvestre y doméstica. 
Realizamos estudios genéticos de las especies endémicas y de las introducidas. También efectuamos evaluaciones de 
hábitat, cobertura vegetal y de la composición y estructura de la vegetación de la isla. Evaluamos los efectos de distintos 
tipos de perturbación antropogénica (especies exóticas, caminos, efectos de borde) y natural (huracanes) sobre la biota y 
sociedad de Cozumel. También hacemos evaluaciones sobre los conocimientos, percepciones y actitudes ambientales de 
la población local y visitante. Identificamos prioridades de conservación y desarrollo en la isla. Las lecciones que estamos 
aprendiendo del programa de investigación las estamos utilizando, junto con otras instituciones, en la resolución de los 
problemas ambientales y sociales de Cozumel. Por ejemplo, trabajamos en el desarrollo de esquemas de protección de 
hábitat, en el ordenamiento ecológico, en un programa de control de especies exóticas en Cozumel, en un programa de 
reproducción en cautiverio para algunas de las especies endémicas de la isla, y promoviendo una cultura conservacionista 
en la población local y visitante. La capacitación de recursos humanos es un tema prioritario en el proyecto. Presentaré 
una selección de resultados de nuestro trabajo para ilustrar la importancia de la vinculación entre la investigación 
científica y la resolución de problemas socioambientales. El trabajo desarrollado en Cozumel puede servir como ejemplo 
y como modelo para proyectos de desarrollo y conservación de la diversidad biológica en Mesoamérica, en general, pero 
especialmente de sus sistemas insulares. 
